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通过公开的会计信息可以及时 了 解 公 司 的 财 务 风 险 状 况，降
低收益的不确定性，合理安排贷款的期限和利率，有利于资本
市场的有序运行。 经历了 1929 年-1933 年的世界经济危机，美














































的自利行为会导致“隧道挖掘”效应，机 会 主 义 行 为 则 是 指 管
理层制定高风险或其他并不以公司价值最大化为目标的投资
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资 本 市 场 的 发 展 和 金 融 衍 生 工 具 的 运 用 改 变 了 传 统 的
会计理论和实务方法。 按市值计价的会计准则要求公司以公
允 价 值，也 就 是 当 前 市 场 价 格 来 评 估 金 融 资 产 价 值 ，对 资 产
采用公允价值计价是国际会计准 则、美 国 会 计 准 则 等 多 数 发
达国家的普遍做法。 但公允价值的引入增加了投资者对公司
价值判断的难度，对管理者和会 计 人 员 来 说 合 理 判 断 也 是 一
个严峻的挑战，需要相应的知识、能力和 经 验 方 法、基 础 和 假
设，要求会计人员有客观、严谨的职业判断能力。 同时资本市
场 的 不 确 性 特 点，使 得 金 融 资 产 的 未 来 现 金 流 量 、时 点 等 都
是不易确定的,风险价值的计量难度很大，如在金融危机情况
下的金融资产的减值计量，按要 求 许 多 公 司 对 交 投 淡 静 的 证
券资产必须进行大额价值冲减，这 样 给 金 融 公 司 股 价 构 成 巨
大 压 力，迫 使 很 多 公 司 出 售 资 产 或 筹 集 资 金 ，来 满 足 监 管 机
构 设 定 的 最 低 资 本 金 规 定， 这 种 按 市 值 计 价 的 会 计 准 则 的
“亲经济周期”效应已经引起全球金融监 管 机 构 的 普 遍 担 忧。
可 见， 公 允 价 值 在 衍 生 金 融 工 具 计 量 上 的 使 用 应 持 谨 慎 态
度，在 金 融 环 境 重 大 变 化 情 况 下，应 考 虑 行 业 和 市 场 特 点 而
对会计政策做适当调整，建议可 对 衍 生 金 融 工 具 的 价 值 和 风
险进行单独会计计量和报表披示，资 产 负 债 表 上 金 融 资 产 和
负 债 应 按 合 同 交 易 价 列 示，将 有 利 会 计 信 息 的 使 用 ，并 能 稳
定资本市场的发展。
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